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ARKADELPHIA, Ark.— Ouachita Baptist University has 
named more than 400 students to its Spring 2020 
Dean’s List.  
To be named to the Dean’s List, a student must compile 
at least a 3.5 grade point average and be classified as a 
full-time student, with a minimum of 12 academic hours 
and have no incomplete or failing grade for the 
semester. 
Ouachita Baptist University, a private liberal arts 
university in Arkadelphia, Ark., is entering its 134th year 
as a Christ-centered learning community. It is ranked 
the No. 1 “Best Value” college in Arkansas by 
Niche.com and the No. 2 “Regional College in the South” by U.S. News & World Report. The 
university has an average student/faculty ratio of 13:1 and has a 99% career outcomes rate for 
its graduates. Its seven academic schools include business, Christian studies, education, fine 
arts, humanities, natural sciences and social sciences. Learn more at www.obu.edu. 
The following students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown: 
Alexander, Ark. – Faith Briggs, Hannah Hill, Kailee Morehart 
Allen, Texas – Katie Crouse, Jess Thomas 
Alma, Ark. – Garrison Jensen 
Amarillo, Texas – Peyton Stafford 
Argyle, Texas – Raegan Pyle 
Arkadelphia, Ark. – Jack Bennington, Dawson Bray, Preston Crowder, Samantha Dixon, Trace 
Fryar, Jared Garner, Keaton Goodrum, Anthony Jenkins, Donovan Kelly, Brandon Matros, 
Stephany Quintero, Madison Rawls, Emilee Roberson, Blanca Rodriguez, Denis Sullins, Maria 
Urbina, Drew Webb, Kiki Youmans, Josh Wallace 
Arlington, Texas – Bonnie Gentry, Brunson McDonald 
Arlington, Tenn. – Justin Webb 
Aubrey, Texas – Devin Wyatt 
Austin, Texas – Jordan Wendt 
Bacliff, Texas – Kiara Pryor 
Batesville, Ark. – Katelyn Langston 
Bauxite, Ark. – Libby Thompson 
Bearden, Ark. – Naya Young 
Beebe, Ark. – Madison Allen 
Bella Vista, Ark. – Victoria Martin, Rylie Slone 
Benton, Ark. – Ben Adair, Kelsey Archer, Madison Crow, Madi Esch, Jordan Ford, John 
Guttery, Griffin Hopkins, Gunner Hopman, Cloe Humphry, Broc Ingold, Andrew Johnson, Karlee 
Kindy, Catherine Lyp, Ansley McDonald, Jeremy McGee, Dawson Ramsey, Kinley Ritter, Gary 
Storment, Abbigale Sullins, Kaleigh Thomas, Dani Thompson, Laura Beth Warner 
Bentonville, Ark. – Mike Andrus, Madison Brittain, Lindsey Crowder, Katelyn Harris, Natalie 
Helms, Cody Kehmeier, Hunter Swoboda, Kaitlyn Terry 
Birmingham, Ala. – Fallon Carder 
Blytheville, Ark. – Abigail Anderson 
Bonnerdale, Ark. – Corbin Bostian 
Boyd, Texas – Maddi Terry 
Brookland, Ark. – Bethany Colbert, Melody Stotts 
Bryant, Ark. – Zach Babb, Scarlett Castleberry, Erin Chappell, Katelin Cotton, Ellie Hooten, 
Ryan Lynch 
Burleson, Texas – Jasper Capaciete 
Cabot, Ark. – Mason Martin, Elizabeth Ring, Miya Tatum 
Camden, Ark. – Piper Fain, Sabrina Russell 
Carrollton, Texas – Maggie Goff 
Casablanca, Morocco – Hamza Bellali 
Casscoe, Ark. – Camryn Shelton 
Celina, Texas – Thomas Parsons 
Centerton, Ark. – Madeline McKay 
Chandler, Ariz. – Hannah Smith 
Clarksville, Ark. – Breanna Parker 
Clinton, Ark. – Hannah Adamson 
Coldwater, Miss. – Cole Kelly 
Collinsville, Okla. – Zach Larkin 
Columbia, Mo. – Jacob Ragsdell 
Conway, Ark. – Anna Lee Drennan, Ethan Gasaway, Spencer Greer, Lauren Kinley, Vanessa 
Magana, Hannah Martin, Abby Shourd 
Cordova, Tenn. – Pietra Gois Camargo, Maci Hill, Bethany Lagen, Michelle Phillips 
Corsicana, Texas – Nicole Arreola 
Cowansville, Pa. – Kimberly Reid 
Crossett, Ark. – Gregory Junior, Karis Staley 
Dallas, Texas – Reyna Cabrera, Katie Gray, Kaleb McAdams, Jonathan Rubin 
Dardanelle, Ark. – Hannah George 
De Queen, Ark. – Grace Gallagher 
Dekalb, Texas – Kaitlan Kinney 
Delight, Ark. – Alex Harris 
Denison, Texas – Haylee Cannon 
Dermott, Ark. – Clara Stevens 
Des Arc, Ark. – Ontario Conway, Gracen Hambrick 
Donaldson, Ark. – Mikayla Buck 
El Dorado, Ark. – Halley Bryant, Tyler Duncan, Madison Jackson, Jonathan Sandy, Jacob 
Street 
England, Ark. – Bailey Webb 
Euless, Texas – Ariana Rizo, Andy Strauss 
Evening Shade, Ark. – Michaela Allen 
Farmers Branch, Texas – Elijah Begin 
Farmersville, Texas – Danielle Sourber 
Fayetteville, Ark. – Elizabeth Costner, Carsten Johnson, Daniel Thomas, Mariel Van Horn, 
Sophia Ward, Bates Yoakum 
Flint, Texas – Heather McLarry 
Flower Mound, Texas – William Read, Kirsten Shaw 
Fordyce, Ark. – Lauren Archer, Jack Brent 
Forney, Texas – Michael Burer, Taylor Darland 
Fort Smith, Ark. – Emily Bass, Bennett Hasley, Kelley Hayes, Zac Henson, Katie Moore, 
Ashley Reynolds, Eryn Riley, Lucas Riley 
Fort Worth, Texas – Medora Chidlow, Victoria Kunselman, Emily Tarr, Morris Tsuma, Meagan 
North 
Freeport, Fla. – Martha Kay Freeman 
Frisco, Texas – Jarod Free, Allen Marterella, Vaughn Stresow, Graca Webster 
Gainesville, Texas – Addison Mercer 
Garland, Texas – Holden Royals, Joni Schneider, Peyton Stone 
Garneton, Zambia – Able Kusaloka 
Georgetown, Texas – Kobe Coleman, Chloe Morse, Jackson Pickard, Kylie Sharp 
Gilmer, Texas – Joshua Ray 
Glenwood, Ark. – Tristyn Campbell, Haddon Smead 
Grand Prairie, Texas – Clarisa Valenzuela 
Greenbrier, Ark. – Shelby Bradley, Carrie Jo Harville, Savannah Henthorne, Ethan Smith, 
Spencer Sutterfield 
Greenfield, Tenn. – Molly Mai Borneman 
Greenville, Texas – Kendyl Dockter, Nic Hazlett 
Groveton, Texas – Jessalyn Vander Stucken 
Gulfport, Miss. – Logan Moore 
Gunter, Texas – Nicolas Gonzalez 
Hallsville, Texas – Emily Barton 
Hamamatsu-shi Shizuoka, Japan – Maho Tanabe 
Hamburg, Ark. – Selby Tucker 
Hampton, Ark. – Lauren Reams 
Harare, Zimbabwe – Abigail Putterill 
Harrisburg, Ark. – Kaylee Martin 
Harrison, Ark. – Natalie Ward 
Hawkins, Texas – Allyson Edwards 
Henrietta, Texas – Audrey Gallagher 
Hensley, Ark. – Taylor Garner, Lauren Williams 
Hope, Ark. – Jillian Woodruff, Stephen Yates 
Hot Springs, Ark. – Kayla Brown, Brooke Horton, Kate Lance, Ryan Phillips, Josie Pringle, 
Chloe Spraggins, Emily Trigg, Erica Wilmath, Franco Zuniga 
Hot Springs National Park, Ark. – Emma Lawyer 
Hot Springs Village, Ark. – Elysian Majeske 
Huntsville, Ark. – Taylor Allen 
Hurst, Texas – Mackenzie Stewart 
Imperial, Mo. – Hannah Spears 
Irving, Texas – Abraham Lazo 
Jacksonville, Ark. – Barrett Malone 
Jesus Maria, Mexico – Zoar Moreno 
Jonesboro, Ark. – Camryn Brown, Braden Crawley, Ethan Elkins, Victoria Mayfield, Grace 
Roark 
Josephine, Texas – Joahanna Olivas 
Junction City, Ark. – Terrell Gibson 
Kingwood, Texas – Erica Tatom 
Krugerville, Texas – Ben Moss 
Lewisville, Texas – Charlece Lake, Ben Miller 
Little Rock, Ark. – Madeline Babb, Chassidy Barnes, Caleb Byrd, Collier Byrd, Mary Grace 
Cahalan, Sean Carney, Cori Clower, Gabrielle Davis, Christy Dunavan, Spencer Ewing, Nery 
Flores, Austin Guymon, Caleb Henry, Seth Hernandez, Olivia Hibbard, Avery Jackson, Julianna 
Jones, Grace Oliver, Hannah Perkins, Glory Pinkerton, Luke Schmidt, Tanner Shipman, De'Ja 
Smiley, Gracie Stover, Tom Tran, Athen Wilkerson 
Livingston, Texas – Will Broussard, Sollie Jones 
Lockport, Ill. – Jorie Beaumont 
Lone Star, Texas – Joshua Sutton 
Longview, Texas – Rachel Mills, Mallory Wallace 
Lowell, Ark. – Faith Morgan 
Mabelvale, Ark. – Moriah Manchack 
Magnolia, Ark. – Elise McWilliams 
Malvern, Ark. – Brenna Kesterson, Anna Robinson 
Marion, Ark. – Makayla Askins, Katlin Jacobs, Caleb West 
Maumelle, Ark. – Faith Melton, Abby Moore 
McGehee, Ark. – Dayja James 
McKinney, Texas – Carter Duren, Josilyn Kispert, Elise Nelson, Grace Samuel 
Mesquite, Texas – Abi Anderson 
Midlothian, Texas – Claire Phillips 
Mineral Springs, Ark. – Katie Carroll 
Monroe, La. – Anthony Freeman 
Monticello, Ark. – Katelyn Bayless 
Mount Ida, Ark. – Bailey Martin, Caleb Woodfield, Paige Wright 
Mountain Home, Ark. – Dakota Flores 
Munford, Tenn. – Cole Edrington 
Murfreesboro, Ark. – Jordan Gills 
Murphy, Texas – Nati Abeje, Garrett Hamilton, Taylor Hamilton 
Nacogdoches, Texas – Jackson Nichols 
Nashville, Ark. – Dalton Cherry, Alexa Copeland, Madi Miller 
Nashville, Tenn. – Lydia Dean 
New Caney, Texas – Payton Mixon 
North Little Rock, Ark. – Taylor Barnhart, Kristen Boatman, Austin Clements, Trey Lamb, Luke 
Lancaster, Chloe Lay, Ben Morris, Jake Morris, Grace Rew, Michal Vaden, Mary Charles West 
North Richland Hills, Texas – Michele Snow 
Northlake, Texas – Caleb Donoho 
Panama City Beach, Fla. – Tyler Fay 
Paron, Ark. – Hannah Herrington, Matthew Howard 
Pea Ridge, Ark. – Zoe Jennings 
Pine Bluff, Ark. – Johnathon Callum 
Plano, Texas – Emma Anderson, Ryan Caldwell, Hayden Reedy, Sarah Tuller 
Plumerville, Ark. – Jack Pillow 
Poplar Bluff, Mo. – Olivia Crites 
Port Arthur, Texas – Callie Jourdan 
Porter, Texas – Jacob Cates 
Princeton, Texas – Jaymee Dotson 
Prosper, Texas – Nathan Arredondo 
Red Oak, Texas – Colton Schrader 
Resistencia, Argentina – Juan Moncada 
Richardson, Texas – Erin Williams 
Rio Vista, Texas – Reanna Johnson 
Rison, Ark. – Sarah Orr, Emily Stover 
Rockwall, Texas – Macy Wilson 
Rogers, Ark. – Erica Chapman, Jentry Lantzsch, Juliana Shaw 
Rosenberg, Texas – Ashley Beck 
Rowlett, Texas – Lucie Shepherd, Jacob Smith 
Royse City, Texas – Jeremy Beavers 
Russellville, Ark. – Phillip Lebsack, Jenna Biggers, Hannah Garner 
Ruston, La. – Thomas Huenefeld 
San José, Costa Rica – Valeria Gomez 
San Martin, Argentina – Nair Adi 
Scurry, Texas – Cameron Collins 
Searcy, Ark. – Savannah Edwards, Kristen Holeyfield, Anna Roussel 
Senatobia, Miss. – Levi Dade 
Sheridan, Ark. – Brockton Brown, Anna Eggburn, Rachel Smith, Mallorie Svercauski, Ashley 
Sweeney 
Sherwood, Ark. – Samantha Boyd, Maddie Young 
Shreveport, La. – Grace Loftin 
Simms, Texas – Haley Ford 
Singapore – Melissa Lee 
Smackover, Ark. – Charissa Newton, Courtney Davis, Tessa Watson 
Spring, Texas – Ashlyn Lynch, Lacy Ornelas 
Springdale, Ark. – Madi Darr, Katelyn Franzke, Caroline Johnson, Claire Sorg 
Stephens, Ark. – Colton Miller 
Stuttgart, Ark. – Ashley Simmons 
Sulphur Springs, Texas – Makenna Kager 
Texarkana, Ark. – Kat Allen, Jammie Cush, Kendall Jones, Makenna Schaeffer, Blake Waters 
Texarkana, Texas – Logan Dooley, Tucker Douglass, Lily Maxwell, Noah Thompson, Josh 
York 
Thayer, Mo. – Emma Rouse 
Tontitown, Ark. – Hattie McDonald 
Trophy Club, Texas – Brianna Taylor 
Troup, Texas – Emma Bynum 
Van Buren, Ark. – Alexandra DuPree, Rebecca Hamby 
Warren, Ark. – Hayden Lassiter 
Waxahachie, Texas – Hyland Alfonso 
West Monroe, La. – Bethany Stewart 
White Hall, Ark. – Kaleigh Casada, Clara Taylor 
White Oak, Texas – Erin Bagley 
Winthrop, Ark. – Jordan Izzo 
Wylie, Texas – Braylon Pilant, Kinsey Potts, Brennan Saunders 
Wynne, Ark. – Josiah Elmore 
 
